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TOIVERSUM,
Óriási v il lamos-képcsoportok bemutatása.
E ze k e t az ó riás i képcsoportokat a bécsi szász. k ir. n övény tenyész tő -egy le t v ilág -term ei­
ben, a  budapesti Y igadó  nag y term éb en  s a lipcsei k ris tá ly -p a lo ta  A lb ert-e sa rn o k áb an  négy héten  á t  a 
közönség ro p p an t érdek lődése m elle tt ren d k ív ü li s ik e r  m elle tt m u ta ttá k  be.
U Ü T ’ Csak a  színpad szélessége és nag y ság a  teszi lehetővé, hogy ezeket a k ép ek et ed d ig  m ég 
soha el nem  é r t  m értékben , 5 00  Q - lá b n y i nagyságban  tü n tessék  elő
I. S Z A K A S Z :
99* A. látliatatlan vilóg.
A legszebb, pompásan sikerült preparátum ok gyűjtem énye, m elyeket Nelson hírneves new-yorki optikai intézete
készite tt el.
Egy fiatal pók. A pók szája. A pók lába. Egy légy szemének szaruhártyája (cornea). A  légy csápja. 
A méh fulánkja. A méh lába. A  szúnyog feje. A szúnyog szárnya. A lódarázs sortéi. A pillangó szárnyának  him- 
pora. Az oroszlán-hangya feje. A bolha (Pulex irritans). A poloska. T richina spirális. Begubózott trichinák. A z 
ázsiai kolera-bacilus fejlődésének különféle fokozatában. A rüh. Rovarpondró. Papirseorpió. H altétü . A tengeri 
sül .tüskéje. A  synopta kapcsai és kopálya. Diatomeen. A spanyolnád keresztmetszete.
A bem utatandó  p rep ará tu m o k  3 0 0 .0 0 0 —5 .0 0 0 ,0 0 0 -szo r v an n ak  n ag y ítv a .
Halííl a jécf Rözött.
A  N o rd en sk jö ld  fe lk u ta tá sá r a  k ik ü ld ö tt  é s  D e L o n g  k a p itá n y  v e z e té s e  a la tt  á lló  a m erik a i 
„Jean ette"  hajó é jsza k sa rk i ex p ed icz ió ja .
A  „Jean ette“ indulása San-Franciskóból. M adárszirtok a  Koljutschin-öbölben. Az ördög-szirtek. A 
Buckel-w ale csordái. Találkozás az első északsarki jégáradattal. A hajó benrekedése a jégben. H áz építése a  
jégen. T engerikutya vadászat. Rozm ár vadászat. Tudományos megfigyelések és mérések eszközlése. A H enrietté, 
Jean ette  és B enett-szigetek felfedezése és uralom ba vétele. Északi fény H arcz a  jegesm edvékkel. Az élelmi­
szerek rak tá rá t m egtám adják a  jegesm edvék. Az éjféli nap felragyogása. A legénység menekülése a  sülyedö 
hajóról szánkókon és esolnakokon. Találkozás pézsma-ökörcsordákkal. D annenhauer hadnagyot szakaszával 
együ tt m egtalálják. Erikson beteg matróz elszállítása. Eltemetik. Kettős nap m egpillantása. Segédexpediczió el­
indítása. J é g  é s  h ó  k ö z é  te m e tv e . Az expediczió éhenhalt és megfagyott tag ja inak  sírjai, a  33 férfiból 
állott expediczió 10 m egm enekült tagjának fogadtatása Nevv-Yorkban.
'  11. SZAKASZ:
Az orosz birodalmon keresztül.
O r o sz o r sz á g n a k  e d d ig  m ég  ik e v é s s é  lá to g a to t t  v á r o s a i é s  m o n u m e n tá lis  é p ítk e z é s e i ,
v a la m in t  a zo k  fe j lő d é se  n a p ja in k ig .
A  K r e m l  M o s z k v á b a n .  A  K r e m l  t e rm e .  A v ö rö s  t é r .  A  B l a s h e n r y  W a s s i l i  s z é k e s e g y h á z a .  S z t . -M ik ló s  
t e m p lo m a .  A z  i s t e n  a n y ja  s z é k e s e g y h á z a .  A  j u n g f e r n f e ld i  a p á c z a - z á r d a .  E g y  fa lu  a T v e r - k o r m á n y z ó s á g b a n .  A z  
u j  v a s ú t i  h id  a  V o l g a  fe le t t .  J é g z a j l á s  a  V o lg á n .  A  n isn i -n o w g o ro d i  s z é k e s e g y h á z .  K a s a n .  E r d e i  t á j k é p  K a m a b a n .  
A s t r a c h a n .  A z  a s z t r a c h a n i  p e rz sa  m e c s e t .  O r e n b u r g  a  le é g é s e  e lő t t .  O r i a n d a - k a s t é l y .  A  ha lak lev v e i  öböl.  A  k r i m i  
dé li  p a r tv i d é k .  A  l iv a d ia i  c z á r i  k é j l a k  n a p p a l ,  é s  e s t e  h o ld fé n y tő l  b e s u g á ro z v a .  A z  osia ii  k é j l a k  n a p p a l ,  é s  e s t e  
k i v i l á g í tv a  ; g o n d o lá k  s z á l ln a k  a v izen  fel s a l á  s v é g ü l  t ű z i j á t é k o t  r e n d e z n e k .
k i r á l y  fftlltftZ lá j£1. II. Lajos bajor k irá ly  tündér palotái.
(K ív á n a tr a .)
A  h o h e n s c b w a n g a u i  é s  n e u s c ln v a n s t e in i  v á r a k  p a n o r á m á j a .  A  p o m p á s ,  a t e n g e r  s z in e  f e l e t t  8 9 4  m é t e r
neg k c   | _______________________________ ____
la k ó s z o b á k  do lgozó  s z o b á k ,  t r ó n t e r e m , a  O r a s w a n g h t h a l  é s  L in d e r h o f  l á tk é p e .  L i n d e r b o f  v á r a .  A z o n  a  h e ly e n ,  
a  h o l  a  v á r  a z  é g n e k  e m e lk e d ik ,  e le in te  e g y  e g y s z e r ű  v a d á s z l a k  á l lo t t ,  a  m it  I I .  L a j o s  k i r á l y  e zz é  a  ro k o k ó - s ty l -  
b e n  é p ü l t  t ü n d é r p a l o t á v á  v a r á z s o h a to t t .  A  t ü k ö r t e r e m .  A l in d e rh o f i  h á r s f a .  A z  a r a n y  k io sz k .  A  k é k b a r l a n g  
u g y a n o t t ,  C a p r i  s z ig e te  k é k  b a r l a n g j á n a k  u t á n z a t a  ; a  v á r  k ö z e lé b e n  fe k sz ik ,  c s u p á n  b e a v a t o t t a k  t a l á l h a t j á k  s 
m e g ,  m e r t  a  b e j á r a t  h o z z á  c s a k  e g y  g é p e z e t e n  fo rg ó  sz ik la  m e g m o z d i tá s á v a l  l e h e t s é g e s .  „ L a jo s  k i r á l y  a  k é k  
b a r l a n g b a n .  “ A  fö ld a la t t i  t ó  a  k i r á l y  k e d v e s  h a t t y ú i v a l .  A h á t t é r b e n  a  b a r l a n g  b e f e j e z é s é t  k é p e z ő  d í s z l e t :  „ T a n n -  
h a u s e r  a  V é n u s h e g y é n . “ H e r r e n c h i e m s e e - v á r  b e j á r a t a .  A  c so d á s  C h ie m s e e  k ö z e p é n ,  a  H e r r e n i n s e l e n  é p í t t e t t e  
II. L a j o s  k i r á l y  a z t  a  v á r a t ,  a  m e ly n e k  b e ls e je  fé n y ű z ő  p o m p á r a  é s  m ű v é s z i  k i á l l í t á s r a  m in d e n  e d d ig  l á t o t t a t  
m e s s z e - f ö lü lm ű l .  A z t  is á l l í t j á k ,  h o g y  a  k i r á l y  e  v á r b a n  le v ő  h á ló s z o b á já n a k  a  v i lá g o n  n in c s e n  p á r j a .  A z  á g y  
m a g a  fél m il l ió  s  a sz o b a  2 ' / 2 m il l ió  m á r k á b a  k e r ü l t .  A  p a lo t a  m a g a  a  f r a n c z ia  v e r s a i l l e s i  k a s t é l y  u t á n z a t a .  A  
p a l o t a  e lő t t  12 m á r v á n y lé p c s ő  k o lo s sz á l i s  m a g a s  t é r s é g r e  v e z e t ,  a  m e l y e n  j o b b r a  é s  b a l r a  ó r iá s i  m e d e n c z é k  v a n ­
n a k ,  a  m ik b ő l  s z in a r a n y n y a l  b o r í t o t t  g ig á s i  sz o b o rc s o p o r to k  e m e l k e d n e k  k i .  A z  e lő té rb e n  a  tó  fe lé  v a n  a  v ize t -  
szóró  c s o d a m ű ,  a  „ L a to n a c s o p o r t “ e g y  g ö m b ö ly ű  ó r iás i  m á r v á n y k ú í ,  a  m e ly e n  a r a n y n y a l  b o r í t o t t  r e n g e t e g  c s o d a ­
s z ö r n y e k  v e s z n e k  k ö r ü l  v i z e t o k á d v a  e g y  k ö z é p e n  t ró n o ló  v iz i - i s t e n n ö t .  A S z e re n c s e k é t .  A  h e r r e n c h ie m s e e i  p a l o t a  
t ű k ö r c s a r n o k a ;  e z  103  m é t e r  h o s s z ú  é s  2 5 0 0  v i a s z g y e r ty a  v i l á g í t j a  m e g .  L a j o s  k i r á l y  é j j e l i  s z á n k ó ú t j a .  A  m ü n ­
c h e n i  k i r á ly i  l a k  t é l i k e r t j e  é s  a  tó.
I li, SZAKASZ:
M o r g s i n a *  (Déli-báb.)
K ö r ú t  a  f ö l d  k ö r ü l  v i l l á m v o n  l t o n  h a r m i n c  z  p e r e z  a l a t t .
A  le g r ö v id e b b  idő  a l a t t  e lv e z e t  b e n n ü n k e t  e z  a  r e g é n y e s  u t a z á s  a z  é s z a k i  s a r k tó l  a  dé li  s a r k ig  
A m e r i k a  ő se rd ő i tő l  a  fo r ró  A f r ik á ig ,  a  N i a g a r a  z u h a t a g j a i t ó !  a  m is z t ik u s  I n d i á i g .  A  l e g m e g r a g a d ó b b  t e r m é s z e t i  
s z é p sé g e k ,  t ü n e m é n y e k  é s  c s u d á k  h ű  k é p e i .  A  V e z ú v  k i tö r é s e .  P o m p e j i  é s  T I e r k u l a n u m ,  a  m ik  e z e r  é v e n  á t  v o l ­
t a k  a  föld a la t t ,  k i á s a t á s u k  u t á n  s tb .  stb .
^ ’F íV * 65 fíli ■ J e le n e t e k  a r e g e  é s  c s u d a v ilá g b ó l. — M u la tsá g o sa n  k á p r á z ta tó  e g y -
. O  V a C J  tS& evíföi » v e le g  é s  fe s tm é n y e k  so h a sem  lá to tt  sz ín g a z d a g sá g b a n  é s  fé n y b e n .
V a l a m e n n y i  r e n g e t e g ,  5 0 0  n é g y z e t  láb n y i  p r e p a r á t u m o t  é s  p l a s z t i k u s  k é p c s o p o r t o t  e g y  e lő a d á s  a l k a l ­
m á v a l  m u t a t j u k  be. A  j e l e n e t e k  r e n d k ív ü l i ,  m eg fe le lő  v i l á g í t á s á t  n é g y  v i l la m o s  k é s z ü l é k  n y ú j t j a ,  a  m e l y e k  
D u b o s q u e  p á r i s i  g y á r á b a n  k é s z ü l t e k .  A  g é p e z e t e k e t  A l b u s  t a n á r  v e ze t i .  N é p s z e r ű  e lő a d á s o k a t  F ö r s t r ö m  t a n á r  t a r t .
8 Ez a  v á l l a la t ,  a  m e ly  e ls ő r a n g ú ,  m a g a s a b b  t u d o m á n y o s  é r t é k ű  l á tv á -  
*  ' ’ nyosság s a  m e l y n e k  j ó  h í r n e v e  r é g  m e g  v a n  á l l a p í tv a ,  ism éte lten  s
m indig  a  legnagyobb s ik e rre l  ta r to t t  e lőadásokat a  m ünchen i k irá ly i színházban , a  s tu ttg a r ti  sz ín ­
házban , a cs. k ir .  növénytenyésztö  egyesü le t bécsi v irág te rm eiben . a budapesti vigadóban, a lipcsei 
k r is tá ly  p a lo ta  A lb ert term ében , a zü rich i zenecsarnokban , valam in t N ém etország, A u sz tria , M a­
gyarország , O laszország, Svájcz s tb .  összes nagyobb színházaiban . — A lbus t a n á r  b i z v a  r e m é l i ,  h o g y  e 
m ű v e l t  v á r o s  k ö z ö n sé g e  is u g y a n a z t  a  r o k o n s z e n v e t  é s  j ó a k a r a t o t  fo g ja  i r á n t a  n y i lv á n í t a n i ,  a  m e ly b e n  e d d ig  
m i n d e n ü t t  r é sz e  v o l t  s  a m e l y e t  seh o l  s e m  h a g y o t t  v is z o n z á s  né lkü l .
E e l y á r a k :  Családi páholy 3 frt (6 korona). Földszinti és I-ső emeleti páholy 2 frt 25 kr 
(4 korona 50 fillér). Il-od emeleti páholy 1 írt 50 kr (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr (1 korona 
20 fillér). II . rendű támlásszék 50  kr (1 korona). III. r. támlásszék 40 kr (80 fillér). Emeleti zártszék 
I. II . sor 30 k r (60 fillér). III. és a  többi sor 25 kr (50 fillér). Deák-jegy 15 kr (30 fillér). K arzat 10 kr 
(20 fillér).
P é n z t á r n y i t á s  d é l u t á n  3  ó r a k o r ,  k e z d e t e  4 ,  vég e  6 ó r a k o r .
Jegyek  előre válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 3-tól a baloldali pénztárnál.
Holnap Vasárnap este 7 és fel órakor visszavonhatatlanul utolsó 
előadás, uj műsorral.
K i v á ló  t i s z te le t t e l  
K o m j á t h y  J á n o s ,  i g a z g a t ó .
Debreczen, 1897. X y o m . a város könyvnyomdájában 483. (Bélyegátalány fizetve).
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár he ly ra jz i s z á m : M s S z ín  1897
